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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang pesat 
sehingga menghasilkan tren baru yaitu media sosial. Media sosial Instagram 
menjadi salah satu yang paling digemari oleh penggunanya di Indonesia. 
Madformakeup merupakan brand kecantikan yang sedang mengembangkan 
bisnisnya melalui pemasaran media sosial Instagram. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui adakah pengaruh antara social media marketing terhadap 
minat beli, serta mengukur seberapa besar pengaruh tersebut dihasilkan. Peneliti 
menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei yang bertujuan 
untuk mencari data. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan penyebaran 
kuesioner kepada 200 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
hasil dari penyebaran kuesioner, peneliti memperoleh hasil bahwa terdapat 
pengaruh terhadap minat beli sebesar 6% dan 94% lainnya tidak dibahas dalam 
penelitian ini. Dari hasil uji Stepwise, dimensi Context paling memiliki pengaruh 
terhadap minat beli. 
 







This research is motivated by the rapid development of technology to 
produce new trends, namely social media. Instagram social media is one of the most 
favored by users in Indonesia. Madformakeup is a beauty brand that is developing 
its business through Social media marketing Instagram. The purpose of this study 
is to determine whether there is an influence between Social media marketing on 
buying interest, and measure how much influence is generated. Researchers use 
quantitative research types with survey methods that aim to find data. Data 
collection techniques were carried out using questionnaires to 200 respondents 
using purposive sampling techniques. the results of the distribution of 
questionnaires, researchers obtained results that there is an influence on buying 
interest by 6% and 94% others are not discussed in this study. From the Stepwise 
test results, the Context dimension has the most influence on buying interest. 
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